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一
六
世
紀
後
半
に
来
日
し
た
宣
教
師
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
、
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
た
「
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
集
」
に
は
ロ
ー
マ
字
口
語
体
で
書
か
れ
た
『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
と
、
国
字
文
語
体
で
書
か
れ
た
『
伊
曾
保
物
語
』
の
二
種
が
あ
る
。
『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
出
版
の
目
的
は
、
外
国
人
宣
教
師
の
日
本
語
の
稽
古
と
、
善
き
道
を
教
え
る
た
め
の
方
便
と
す
る
こ
と
で
、
天
草
学
林
で
出
版
さ
れ
て
い
る
。
一
方
『
伊
曾
保
物
語
』
は
一
般
に
広
く
読
ま
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
書
物
が
出
版
さ
れ
た
目
的
も
経
緯
も
、
出
版
に
関
わ
っ
た
人
物
も
分
か
っ
て
い
な
い
。『イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
に
も
『
伊
曾
保
物
語
』
に
も
イ
ソ
ポ
の
生
涯
を
描
い
た
伝
記
部
が
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
矛
盾
す
る
箇
所
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
矛
盾
し
て
い
る
箇
所
は
『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
と
『
伊
曾
保
物
語
』
で
違
い
、
矛
盾
点
も
異
な
っ
て
い
る
。
矛
盾
が
も
つ
特
徴
や
そ
れ
が
生
じ
た
原
因
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
伊
曾
保
物
語
』
成
立
に
関
わ
っ
た
人
物
に
つ
い
て
も
考
え
て
い
く
。
キ
ー
ワ
ー
ド：
『
伊
曾
保
物
語
』、『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』、
矛
盾
、
地
理
的
知
識
は
じ
め
に
一
六
世
紀
後
半
、
キ
リ
ス
ト
教
布
教
・
伝
道
を
目
的
に
来
日
し
た
宣
教
師
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
、
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
た
「
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
集
」
に
は
二
種
あ
る
。
一
つ
は
ロ
ー
マ
字
口
語
体
で
書
か
れ
た
『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
で
あ
り
、
（
 
）
い
ま
一
つ
は
国
字
文
語
体
で
書
か
れ
た
『
伊
曾
保
物
語
』
で
あ
る
。『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
に
は
、
翻
訳
に
関
わ
っ
た
人
物
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
前
書
き
で
あ
る
「
読
誦
の
人
へ
対
し
て
書
す
」
が
初
め
に
置
か
れ
、
そ
れ
に
は
「
…
…
こ
れ
ま
こ
と
に
日
本
の
言
葉
稽
古
の
た
め
に
便
り
と
な
る
の
み
な
ら
ず
、
善
き
道
を
人
に
教
へ
か
た
る
便
り
と
も
な
る
べ
き
も
の
な
り
。」
と
書
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
出
版
の
目
的
は
、
外
国
人
宣
教
師
の
日
本
語
の
稽
古
と
、
善
き
道
を
教
え
る
た
め
の
方
便
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
は
一
五
九
三
（
文
禄
二
）
年
天
草
学
林
で
出
版
さ
れ
た
が
、
江
戸
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教
禁
制
の
た
め
、
一
般
に
は
流
布
せ
ず
、
現
在
世
界
中
に
唯
一
冊
、
大
英
博
物
館
に
所
蔵
本
が
あ
る
の
み
で
、
そ
の
存
在
は
、
明
治
に
な
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
『
伊
曾
保
物
語
』
伝
記
部
に
見
ら
れ
る
矛
盾
に
つ
い
て
の
考
察
濵
田
幸
子
一
方
『
伊
曾
保
物
語
』
は
慶
長
・
元
和
年
間
（
一
五
九
六
〜
一
六
二
三
年
）
版
か
ら
寛
永
十
六
（
一
六
三
九
）
年
刊
本
ま
で
九
種
の
古
活
字
本
が
出
、
そ
の
後
一
六
五
九
（
万
治
二
）
年
に
は
挿
絵
入
り
整
版
本
も
出
て
一
般
に
広
く
普
及
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、『
伊
曾
保
物
語
』
に
は
、
作
者
名
も
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
前
書
き
も
後
書
き
も
な
く
、
こ
の
書
物
が
出
版
さ
れ
た
目
的
も
経
緯
も
、
出
版
に
関
わ
っ
た
人
物
も
分
か
っ
て
い
な
い
。
『
伊
曽
保
物
語
』
と
『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
の
も
と
も
と
の
翻
訳
原
典
は
、
先
行
研
究
に
よ
っ
て
一
五
世
紀
後
半
に
出
た
シ
ュ
タ
イ
ン
ヘ
ー
ベ
ル
本
『
イ
ソ
ッ
（
 
）
プ
』
と
さ
れ
て
い
る
。
『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
は
「
ハ
ブ
ラ
ス
」
つ
ま
り
寓
話
と
題
さ
れ
て
い
る
。
あ
く
ま
で
寓
話
集
で
あ
り
、
イ
ソ
ポ
の
生
涯
の
話
（
作
者
と
さ
れ
る
イ
ソ
ポ
の
こ
と
を
書
い
た
章
で
、
実
際
に
は
「
イ
ソ
ポ
が
生
涯
の
物
語
略
」「
エ
ヂ
ツ
ト
よ
り
の
不
審
の
條
々
」「
イ
ソ
ポ
養
子
に
教
訓
の
條
々
」「
ネ
テ
ナ
ボ
帝
王
イ
ソ
ポ
に
御
不
審
の
條
々
」
の
四
章
か
ら
な
っ
て
い
る
。
以
後
は
伝
記
部
と
呼
ぶ
。）
は
寓
話
集
の
前
に
添
え
ら
れ
た
と
い
う
体
裁
で
あ
る
。
一
方
、『
伊
曾
保
物
語
』
は
『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
と
同
じ
原
典
か
ら
作
ら
れ
て
い
る
が
、『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
と
は
違
っ
て
、「
伊
曾
保
（
イ
ソ
ポ
）
と
い
う
人
物
の
話
」
と
し
て
作
ら
れ
、
（

）
人
物
の
一
代
記
物
語
と
い
う
形
で
再
構
成
さ
れ
て
い
る
。
原
典
の
シ
ュ
タ
イ
ン
ヘ
ー
ベ
ル
本
で
は
イ
ソ
ッ
プ
の
生
涯
の
話
で
は
な
か
っ
た
寓
話
も
「
伊
曾
保
（
イ
ソ
ポ
）」
の
逸
話
と
し
て
取
り
入
れ
、「
伊
曾
保
（
イ
ソ
ポ
）」
の
聡
明
さ
を
さ
ら
に
際
立
た
せ
る
よ
う
に
作
り
変
え
ら
れ
て
い
る
。
形
式
も
上
巻
中
巻
下
巻
と
巻
を
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
章
立
て
し
、
各
章
の
題
名
を
つ
け
る
（
上
巻
第
一
章
本
国
の
事
、
第
二
章
荷
も
つ
を
も
つ
事
…
）
形
に
作
り
変
え
ら
れ
て
い
る
。『
伊
曾
保
物
語
』
の
伝
記
部
は
上
巻
第
一
章
か
ら
中
巻
第
九
章
ま
で
で
、
中
巻
第
十
章
か
ら
下
巻
の
最
終
章
ま
で
は
イ
ソ
ポ
が
作
っ
た
寓
話
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
の
伝
記
部
に
も
『
伊
曾
保
物
語
』
の
伝
記
部
に
も
矛
盾
す
る
箇
所
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
矛
盾
し
て
い
る
箇
所
は
『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
と
『
伊
曾
保
物
語
』
で
違
い
、
矛
盾
が
も
つ
特
徴
や
そ
れ
が
生
じ
る
原
因
も
『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
と
『
伊
曾
保
物
語
』
と
で
異
な
る
。
本
稿
で
は
『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
伝
記
部
と
『
伊
曾
保
物
語
』
伝
記
部
に
見
ら
れ
る
矛
盾
点
に
着
目
し
、
そ
の
特
徴
と
原
因
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
『
伊
曾
保
物
語
』
の
成
立
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
い
く
。
一
問
題
の
あ
り
か
『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
の
伝
記
部
に
は
い
く
つ
か
矛
盾
す
る
箇
所
が
あ
る
。
そ
の
矛
盾
は
、
話
の
展
開
に
つ
じ
つ
ま
の
合
わ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
に
、
そ
の
ま
ま
に
さ
れ
て
い
る
た
め
に
生
じ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
伝
記
部
に
見
ら
れ
る
矛
盾
は
、『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
が
未
完
成
で
あ
る
た
め
に
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
キ
リ
シ
タ
ン
宣
教
師
が
将
来
し
た
『
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
』
の
原
典
が
初
め
て
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
た
際
に
、
お
そ
ら
く
、
冗
長
に
感
じ
ら
れ
る
部
分
は
短
く
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
し
、
キ
リ
ス
ト
教
布
教
の
一
助
と
し
て
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
を
翻
訳
す
る
と
い
う
目
的
に
照
ら
す
と
、
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
宗
教
に
お
け
る
神
々
に
関
す
る
話
も
排
除
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。「
イ
ソ
ポ
が
生
涯
の
物
語
略
」
と
題
さ
れ
て
い
る
の
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
第
二
十
八
号
一
八
が
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
元
々
は
あ
っ
た
話
を
、
省
い
て
い
っ
た
結
果
、
つ
じ
（
 
）
つ
ま
の
合
わ
な
い
部
分
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
で
は
そ
の
矛
盾
を
解
消
す
る
た
め
の
工
夫
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
、
一
つ
の
理
由
と
し
て
こ
の
矛
盾
を
解
消
す
る
だ
け
の
時
間
的
余
裕
が
な
か
っ
た
こ
と
は
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ザ
ビ
エ
ル
が
鹿
児
島
に
来
て
、
初
め
て
キ
リ
ス
ト
教
を
伝
え
た
の
が
一
五
四
九
（
天
文
一
八
）
年
で
あ
る
。
そ
の
後
キ
リ
シ
タ
ン
宣
教
師
が
キ
リ
ス
ト
教
を
布
教
す
る
た
め
に
来
日
し
、
そ
の
際
に
携
え
て
き
た
『
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
』
を
日
本
語
に
翻
訳
し
た
。『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
は
、
一
五
九
三
（
文
禄
二
）
年
天
草
学
林
で
口
語
ロ
ー
マ
字
体
で
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
六
年
前
の
一
五
八
七
（
天
（

）
正
一
五
）
年
に
は
豊
臣
秀
吉
が
キ
リ
ス
ト
教
を
禁
止
し
て
い
る
。『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
は
、
制
作
に
あ
た
っ
て
、
時
間
的
に
も
、
状
況
的
に
も
余
裕
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。
そ
の
点
、『
伊
曾
保
物
語
』
は
、
国
字
文
語
体
で
あ
り
、
体
裁
も
当
時
よ
く
出
さ
れ
た
仮
名
草
子
で
あ
る
た
め
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
書
物
で
あ
る
と
咎
め
ら
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
出
版
も
一
五
九
六
〜
一
六
二
三
（
慶
長
・
元
和
）
年
間
で
時
間
的
に
余
裕
も
あ
り
、
部
分
的
省
略
等
に
よ
る
矛
盾
を
解
消
す
る
た
め
の
手
立
て
を
施
す
こ
と
も
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
、『
伊
曾
保
物
語
』
伝
記
部
に
お
い
て
は
部
分
的
に
話
を
省
略
し
た
た
め
に
話
の
展
開
に
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
箇
所
は
見
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、『
伊
曾
保
物
語
』
伝
記
部
に
は
、
話
の
展
開
上
の
矛
盾
と
は
異
な
る
矛
盾
点
が
数
箇
所
見
ら
れ
る
。
そ
の
矛
盾
の
持
つ
特
徴
と
、
そ
の
よ
う
な
矛
盾
が
生
じ
た
原
因
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
考
え
て
み
た
い
。
次
の
第
二
章
で
『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
伝
記
部
に
見
ら
れ
る
話
の
展
開
上
の
矛
盾
点
を
取
り
上
げ
て
考
察
し
、
第
三
章
で
は
『
伊
曾
保
物
語
』
伝
記
部
に
見
ら
れ
る
矛
盾
点
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
特
徴
を
考
察
し
て
い
く
。
二
『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
伝
記
部
に
見
ら
れ
る
矛
盾
『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
伝
記
部
に
見
ら
れ
る
話
の
展
開
上
の
矛
盾
点
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
〈
１
〉
ま
ず
、『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
の
「
イ
ソ
ポ
が
生
涯
の
物
語
略
」
の
中
に
、
（

）
も
と
も
と
吃
音
で
あ
っ
た
イ
ソ
ポ
が
、
主
人
の
柿
を
食
べ
た
と
の
言
い
が
か
り
に
対
し
て
、
吐
却
し
て
吃
音
な
が
ら
身
の
潔
白
を
証
明
し
た
話
が
あ
る
。
そ
の
後
は
、
イ
ソ
ポ
が
吃
音
で
あ
る
こ
と
は
話
の
中
に
出
で
こ
な
い
し
、
吃
音
が
治
っ
た
と
い
う
こ
と
も
出
て
こ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
の
イ
ソ
ポ
は
す
ら
す
ら
と
話
を
し
て
お
り
雄
弁
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
話
の
展
開
上
矛
盾
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
は
、
原
典
を
日
本
語
に
翻
訳
し
た
際
に
、
は
じ
め
は
口
が
き
け
な
か
っ
た
イ
ソ
ポ
が
イ
シ
ス
の
神
殿
へ
の
巡
礼
に
親
切
を
尽
く
し
た
た
め
、
イ
シ
ス
の
女
神
に
口
が
き
け
る
よ
う
に
し
て
も
ら
っ
た
と
い
う
原
典
に
あ
る
話
を
省
い
て
、
イ
ソ
ポ
は
話
せ
る
が
吃
音
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
「
口
が
き
け
な
か
っ
た
イ
ソ
ポ
が
口
が
き
け
る
よ
う
に
な
っ
た
話
」
は
シ
ュ
タ
イ
ン
ヘ
ー
ベ
ル
本
（

）
（

）
『
イ
ソ
ッ
プ
』
の
英
訳
本
の
日
本
語
訳
本
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
伊
曾
保
物
語
』
伝
記
部
に
見
ら
れ
る
矛
盾
に
つ
い
て
の
考
察
（
濵
田
幸
子
）
一
九
し
か
し
こ
の
点
は
、『
伊
曾
保
物
語
』
で
は
初
め
か
ら
イ
ソ
ポ
は
「
も
の
云
こ
と
お
も
し
ろ
げ
な
り
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
イ
ソ
ポ
は
話
が
面
白
く
、
雄
弁
で
あ
る
の
で
、
話
の
展
開
に
矛
盾
は
な
い
。
お
そ
ら
く
原
典
を
日
本
語
に
翻
訳
し
て
初
（
 
）
め
に
作
ら
れ
た
「
祖
本
」
で
は
、
イ
ソ
ポ
は
、
口
は
き
け
る
が
、
吃
音
で
あ
っ
た
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
、『
伊
曾
保
物
語
』
作
者
が
話
の
展
開
上
の
矛
盾
を
解
消
す
る
た
め
に
、「
吃
音
」
で
は
な
く
「
も
の
云
こ
と
お
も
し
ろ
げ
な
り
」
と
興
味
深
い
話
を
お
も
し
ろ
く
す
る
と
い
う
形
に
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
〈
２
〉
次
に
、
イ
ソ
ポ
は
話
の
初
め
は
あ
る
主
人
の
奴
隷
で
あ
っ
た
の
に
、
旅
の
前
に
重
い
食
糧
を
入
れ
た
荷
物
を
選
ん
で
持
ち
、
日
が
過
ぎ
る
ご
と
に
荷
が
軽
く
な
り
楽
を
し
た
と
い
う
話
の
あ
と
に
、
突
然
、
奴
隷
商
人
と
行
動
し
て
い
る
話
に
な
っ
て
い
て
、
話
の
展
開
上
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
。
そ
の
箇
所
を
『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
の
「
イ
ソ
ポ
が
生
涯
の
物
語
略
」
の
本
文
を
引
用
し
て
紹
介
す
る
。
げ
に
ん
あ
る
時
イ
ソ
ポ
が
主
人
旅
を
せ
ら
る
る
に
及
う
で
、
下
男
ど
も
に
荷
物
を
負
せ
ら
る
る
と
こ
ろ
に
、
…
…
…
…
案
の
ご
と
く
一
夜
に
は
軽
う
な
り
、
ひ
と
朝
に
は
ま
た
減
り
、
さ
う


す
る
ほ
ど
に
、
の
ち
に
は
何
を
も
持
た
い
で
手
う
ち
振
つ
て
、
躍
つ
跳
ね
つ
し
て
喜
う
で
道
を
あ
る
い
た
。
そ
れ
に
よ
つ
て
主
人
を
始
め
て
朋
輩
も
イ
ソ
ポ
が
分
別
の
と
こ
ろ
を
み
な
誉
め
た
と
申
す
。
そ
れ
よ
り
の
ち
に
、
か
の
イ
ソ
ポ
に
今
二
人
を
介
添
へ
て
サ
モ
と
い
ふ
と
こ
ろ
へ
行
い
た
。
そ
の
所
に
シ
ヤ
ン
ト
と
い
ふ
学
匠
が
あ
つ
た
が
、
か
の
商
人
に
行
き
む
か
う
て
、
ま
づ
二
人
の
能
芸
を
た
づ
ね
ら
る
る
に
、
両
人
と
も
に
、「
な
ん
で
も
あ
れ
存
ぜ
ぬ
こ
と
は
な
い
」
と
答
へ
た
。
そ
の
時
イ
ソ
ポ
か
の
二
人
の
言
ひ
や
う
を
大
き
に
あ
ざ
け
つ
た
と
こ
ろ
で
、
シ
ヤ
ン
ト
、
イ
（
）
ソ
ポ
に
問
は
る
る
は
…
…
本
文
中
の
傍
線
部
の
「
主
人
」
は
『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』「
イ
ソ
ポ
が
生
涯
の
物
語
略
」
の
初
め
か
ら
イ
ソ
ポ
の
主
人
と
し
て
登
場
し
て
い
る
人
物
で
、
自
分
の
柿
を
イ
ソ
ポ
が
食
べ
た
と
思
い
込
み
イ
ソ
ポ
を
責
め
た
人
物
で
あ
り
吐
却
し
て
無
実
で
あ
る
こ
と
を
認
め
さ
せ
た
主
人
で
あ
る
。
こ
の
主
人
が
こ
の
あ
と
、
下
男
た
ち
と
イ
ソ
ポ
と
と
も
に
旅
を
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
あ
と
の
話
に
は
、
こ
の
主
人
は
も
う
出
て
こ
な
い
。
イ
ソ
ポ
と
あ
と
二
人
を
連
れ
て
い
る
の
は
あ
き
う
ど
二
重
傍
線
を
付
し
た
「
商
人
」
で
あ
り
、
先
の
主
人
と
は
別
人
で
あ
る
。
し
か
も
、「
か
の
商
人
」
と
書
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
よ
り
前
に
既
に
登
場
し
て
い
る
書
き
ぶ
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
商
人
は
出
て
こ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
話
の
展
開
上
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
原
典
に
あ
る
、「
主
人
を
変
え
る
こ
と
に
な
っ
た
話
」
を
省
略
し
た
た
め
に
生
じ
た
矛
盾
で
あ
る
。
原
典
で
は
次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
。
初
め
の
主
人
の
小
作
人
頭
の
ゼ
ナ
ス
が
面
識
の
あ
る
奴
隷
商
人
に
イ
ソ
ポ
を
買
え
と
持
ち
掛
け
る
。
商
人
は
断
る
が
、
イ
ソ
ポ
が
後
を
追
い
、
自
分
を
買
う
よ
う
に
勧
め
、
商
人
が
イ
ソ
ポ
の
弁
舌
の
才
に
動
か
さ
れ
て
買
い
取
る
。
こ
の
奴
隷
商
人
が
先
の
引
用
部
分
に
出
て
き
た
「
商
人
」
で
あ
る
。
他
の
下
男
と
旅
に
出
た
と
き
に
イ
ソ
ポ
が
初
め
は
重
い
食
料
の
荷
物
を
選
ん
で
持
っ
た
が
日
を
追
う
ご
と
に
ど
ん
ど
ん
軽
く
な
っ
た
話
は
こ
の
「
商
人
」
と
の
話
で
あ
り
、
こ
の
奴
隷
商
人
か
ら
シ
ヤ
ン
ト
が
イ
ソ
ポ
を
買
い
と
る
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
も
『
伊
曾
保
物
語
』
で
は
話
の
順
序
を
入
れ
換
え
て
、
イ
ソ
ポ
が
シ
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
第
二
十
八
号
二
〇
ヤ
ン
ト
の
奴
隷
に
な
る
話
を
先
に
お
い
て
い
る
の
で
話
の
展
開
に
矛
盾
は
生
じ
て
い
な
い
。『
伊
曾
保
物
語
』
が
作
ら
れ
る
中
で
、
原
典
が
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
た
（
）
時
の
「
祖
本
」
の
形
か
ら
は
、
改
編
さ
れ
再
編
集
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
話
の
展
開
上
の
矛
盾
は
解
消
さ
れ
て
い
る
。
〈
３
〉
イ
ソ
ポ
に
は
子
供
が
い
な
か
っ
た
の
で
、
バ
ビ
ロ
ニ
ヤ
で
エ
ン
ノ
と
い
う
官
人
の
子
を
養
子
に
す
る
が
、
こ
の
養
子
は
、
自
分
が
罪
を
犯
し
た
こ
と
が
イ
ソ
ポ
に
発
覚
す
る
の
を
恐
れ
、
謀
を
し
て
イ
ソ
ポ
を
咎
人
だ
と
国
王
に
訴
え
、
誅
伐
さ
せ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
イ
ソ
ポ
の
友
が
誅
伐
し
た
と
偽
り
、
棺
桶
に
か
く
し
た
の
で
あ
っ
た
。
一
旦
は
イ
ソ
ポ
を
罰
し
た
国
王
が
イ
ソ
ポ
の
才
知
を
惜
し
み
生
き
て
い
て
く
れ
た
ら
と
悔
や
ん
だ
時
、
イ
ソ
ポ
の
友
が
事
実
を
話
し
、
イ
ソ
ポ
は
名
誉
を
回
復
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
イ
ソ
ポ
が
誅
伐
さ
れ
た
あ
と
、
養
子
の
エ
ン
ノ
は
イ
ソ
ポ
の
身
代
を
継
い
で
お
り
『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
に
は
「
さ
て
か
の
イ
ソ
ポ
が
跡
式
を
ば
論
ず
る
も
の
も
無
う
、
か
の
養
子
が
こ
れ
を
進
退
致
い
た
。」
と
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
罰
せ
ら
れ
誅
伐
さ
れ
た
は
ず
の
イ
ソ
ポ
が
名
誉
を
回
復
し
た
後
は
、
養
子
の
エ
ン
ノ
は
罪
に
問
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
の
に
、
『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
で
は
、
そ
の
話
が
な
く
、
イ
ソ
ポ
が
エ
ン
ノ
に
示
し
た
教
訓
が
「
イ
ソ
ポ
養
子
に
教
訓
の
條
々
」
と
一
章
立
て
て
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
エ
ン
ノ
が
罪
に
問
わ
れ
た
の
か
、
許
さ
れ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
て
、
話
の
展
開
上
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
『
伊
曾
保
物
語
』
で
は
、
養
子
エ
ン
ノ
（『
伊
曾
保
物
語
』
で
は
「
え
う
ぬ
す
」）
の
処
遇
が
次
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
書
か
れ
て
い
る
。
ざ
い
去
程
に
、
い
そ
保
を
召
な
を
さ
れ
け
る
上
は
、
か
の
え
う
ぬ
す
が
罪
科
の
が
れ
ず
し
て
、
か
れ
を
死
罪
に
お
こ
な
は
れ
ん
と
の
勅
定
な
り
。
然
所
に
、
い
そ
ほ
支
へ
申
け
る
は
、「
と
て
も
我
を
あ
は
れ
み
給
ふ
上
は
、
か
れ
を
も
い
さ
御
ゆ
る
さ
れ
を
か
う
む
り
た
く
こ
そ
候
へ
。
か
の
物
に
諫
め
を
な
さ
ば
、
悪
心
た
ち
ま
ち
翻
り
て
、
忠
臣
と
な
さ
ん
事
疑
ひ
な
し
」
と
奏
し
け
れ
ば
、
「
と
も
か
く
も
」
と
て
ゆ
る
さ
れ
け
り
。（
上
巻
第
二
〇
章
「
ゑ
り
み
ほ
伊
曾
保
が
事
を
奏
聞
の
事
」）
エ
ン
ノ
は
、
国
王
か
ら
は
死
罪
と
さ
れ
た
が
、
イ
ソ
ポ
の
と
り
な
し
で
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
イ
ソ
ポ
が
与
え
た
諫
め
と
い
う
の
が
、
イ
ソ
ポ
が
エ
ン
ノ
に
示
し
た
教
訓
の
「
イ
ソ
ポ
養
子
に
教
訓
の
條
々
」
で
あ
る
。『
伊
曾
保
物
語
』
で
は
、
こ
こ
で
上
巻
が
終
わ
る
が
、
次
章
で
あ
る
中
巻
の
第
一
話
が
「
い
そ
ほ
子
息
に
い
け
ん
の
條
々
」
で
、
話
の
つ
な
が
り
も
よ
く
、
矛
盾
し
た
と
こ
ろ
も
見
ら
れ
な
い
。
『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
で
は
、
国
王
が
イ
ソ
ポ
の
才
知
を
惜
し
み
生
き
て
い
て
く
れ
た
ら
と
悔
や
む
原
因
と
な
っ
た
エ
ジ
プ
ト
か
ら
の
不
審
に
対
し
て
イ
ソ
ポ
が
解
答
を
し
た
と
こ
ろ
で
、「
イ
ソ
ポ
が
生
涯
の
物
語
略
」
は
終
わ
っ
て
い
て
、
そ
の
続
き
の
話
は
、
章
を
分
け
て
「
エ
ヂ
ツ
ト
よ
り
の
不
審
の
條
々
」「
イ
ソ
ポ
養
子
に
教
訓
の
條
々
」「
ネ
テ
ナ
ボ
帝
王
イ
ソ
ポ
に
御
不
審
の
條
々
」
の
三
つ
の
話
が
順
に
置
か
れ
る
形
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
章
を
分
け
た
話
を
置
い
て
い
く
中
で
、
養
子
エ
ン
ノ
の
そ
の
後
の
話
が
抜
け
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
『
伊
曾
保
物
語
』
伝
記
部
に
見
ら
れ
る
矛
盾
に
つ
い
て
の
考
察
（
濵
田
幸
子
）
二
一
三
『
伊
曾
保
物
語
』
伝
記
部
に
見
ら
れ
る
矛
盾
点
前
章
で
『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
伝
記
部
に
見
ら
れ
る
矛
盾
点
を
取
り
上
げ
た
。
そ
れ
ら
の
矛
盾
は
話
の
展
開
上
の
矛
盾
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、『
伊
曾
保
物
語
』
に
お
け
る
そ
れ
と
同
じ
箇
所
は
そ
れ
ぞ
れ
、
矛
盾
が
生
じ
な
い
よ
う
に
内
容
を
変
え
た
り
、
話
順
を
入
れ
換
え
た
り
、
工
夫
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
の
矛
盾
と
は
別
の
箇
所
で
『
伊
曾
保
物
語
』
に
も
い
く
つ
か
矛
盾
点
が
見
ら
れ
る
。『
伊
曾
保
物
語
』
に
見
ら
れ
る
矛
盾
は
、
原
典
の
中
の
い
く
つ
か
の
話
を
省
い
た
こ
と
に
よ
る
話
の
展
開
上
の
矛
盾
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
、
矛
盾
が
生
じ
な
い
よ
う
に
工
夫
さ
れ
た
は
ず
の
『
伊
曾
保
物
語
』
に
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
の
は
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
、『
伊
曾
保
物
語
』
伝
記
部
で
矛
盾
が
見
ら
れ
る
章
を
三
章
取
り
上
げ
、
そ
の
矛
盾
の
特
徴
を
見
て
い
く
。
（
１
）『
伊
曾
保
物
語
』
上
巻
第
一
八
章
「
伊
曾
保
養
子
を
さ
だ
む
る
事
」
に
見
ら
れ
る
矛
盾
（
）
（
）
こ
の
章
は
イ
ソ
ポ
が
バ
ビ
ロ
ウ
ニ
ヤ
の
国
の
リ
ク
ル
ス
と
い
う
帝
王
に
仕
え
て
い
た
時
の
話
で
あ
る
。
バ
ビ
ロ
ウ
ニ
ヤ
の
王
の
名
は
、
前
章
の
第
一
七
章
で
「
去
程
に
、
い
そ
ほ
は
そ
れ
よ
り
諸
国
を
め
ぐ
り
あ
る
き
け
る
に
、
は
ひ
ら
う
に
や
の
国
り
く
る
す
と
申
帝
王
、
こ
れ
を
愛
し
給
ふ
事
か
ぎ
り
な
し
。」
と
書
か
れ
て
お
り
、
リ
ク
ル
ス
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
の
は
、
そ
の
地
で
迎
え
た
養
子
エ
ウ
ヌ
ス
が
イ
ソ
ポ
を
裏
切
り
、
イ
ソ
ポ
が
他
国
の
王
と
心
を
合
わ
せ
敵
と
な
っ
て
い
る
と
国
王
に
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
部
分
は
「
我
親
い
そ
保
こ
そ
り
く
う
る
す
の
帝
王
に
心
を
合
は
せ
、
す
で
に
敵
と
ま
か
り
な
り
候
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
イ
ソ
ポ
が
心
を
合
わ
せ
敵
と
な
っ
た
王
の
名
を
リ
ク
ウ
ル
ス
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
名
前
は
、
今
イ
ソ
ポ
が
仕
え
て
い
る
バ
ビ
ロ
ウ
ニ
ア
の
王
の
名
前
で
あ
り
、
養
子
の
エ
ウ
ヌ
ス
が
密
告
し
た
当
の
相
手
で
あ
る
か
ら
、
謀
反
に
も
な
ら
ず
矛
盾
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
は
翻
訳
時
の
間
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
祖
本
」
に
そ
う
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
矛
盾
に
つ
い
て
は
、『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
で
は「Esopo
conogoro
yaxinuo
cuuatate
tacocuye
vuçuri,cono
cuniuo
catam
uqeôto
tçucam
atçuruto
cocuvŏye
sôxita
」
と
「
他
国
へ
う
つ
り
、
こ
の
国
を
傾
け
う
と
つ
か
ま
つ
る
」
と
な
っ
て
お
り
、
間
違
い
を
正
し
て
い
る
。
『
伊
曾
保
物
語
』
で
は
訂
正
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
古
活
字
本
作
者
も
「
リ
ク
ル
ス
」
と
「
リ
ク
ウ
ル
ス
」
は
別
人
と
判
断
し
た
の
か
、
間
違
い
に
気
付
か
な
か
っ
た
の
（
）
か
、
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
た
づ
ね
（
２
）『
伊
曾
保
物
語
』
中
巻
第
三
章
「
ね
た
な
を
伊
曾
保
に
尋
給
ふ
不
審
の
事
」
に
見
ら
れ
る
矛
盾
こ
の
章
は
、
バ
ビ
ロ
ウ
ニ
ヤ
の
帝
王
の
命
で
、
エ
ジ
プ
ト
の
王
の
不
審
（
疑
問
・
難
問
）
に
解
答
す
る
た
め
に
イ
ソ
ポ
が
エ
ジ
プ
ト
に
遣
わ
さ
れ
た
時
の
話
で
あ
（
）
（
）
な
く
る
。
イ
ソ
ポ
は
エ
ジ
プ
ト
の
ネ
タ
ナ
ヲ
帝
王
に
「
け
れ
し
や
の
国
の
こ
ま
い
な
鳴
時
は
、
当
国
の
さ
う
や
く
は
ら
む
事
あ
り
。
い
か
ん
」
と
問
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
ギ
リ
シ
ヤ
の
国
の
馬
が
嘶
く
と
当
国
つ
ま
り
エ
ジ
プ
ト
の
雌
馬
が
子
を
孕
む
の
は
ど
う
し
て
か
？
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
対
す
る
イ
ソ
ポ
の
解
答
は
、
エ
ジ
プ
ト
で
大
切
に
敬
わ
れ
て
い
る
猫
を
打
擲
し
、
そ
れ
を
何
故
か
と
問
い
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
第
二
十
八
号
二
二
た
だ
さ
れ
た
と
き
に
「
今
夜
こ
の
ね
こ
、
我
く
に
の
庭
鳥
を
く
ひ
こ
ろ
し
候
程
に
、
さ
て
こ
そ
い
ま
し
め
て
候
へ
」
と
言
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
今
夜
こ
の
猫
が
、
わ
が
国
バ
ビ
ロ
ウ
ニ
ヤ
の
鶏
を
食
い
殺
し
た
の
で
罰
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
い
ま
イ
ソ
ポ
が
い
る
の
は
エ
ジ
プ
ト
で
、
バ
ビ
ロ
ウ
ニ
ア
は
ず
い
ぶ
ん
離
れ
て
お
り
、
そ
の
夜
エ
ジ
プ
ト
の
猫
が
バ
ビ
ロ
ウ
ニ
ヤ
に
い
る
鶏
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
は
な
い
。『
伊
曾
保
物
語
』
の
話
も
そ
れ
に
続
け
て
、
エ
ジ
プ
ト
の
帝
王
が
「
い
か
で
か
さ
る
事
の
あ
る
べ
き
。
当
国
と
そ
の
国
と
は
は
る
か
に
ほ
ど
と
を
き
所
な
れ
ば
、
一
夜
が
う
ち
に
ゆ
か
ん
事
、
い
か
に
」
と
問
う
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
イ
ソ
ポ
は
先
の
エ
ジ
プ
ト
ト
か
ら
出
さ
れ
た
不
審
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
「
け
れ
し
や
の
国
の
こ
ま
い
な
な
き
け
る
時
、
当
国
の
さ
う
や
く
は
ら
む
事
あ
り
。
そ
の
ご
と
く
、
当
国
の
ね
こ
も
、
わ
が
国
の
庭
鳥
を
も
く
ら
ひ
候
」
と
答
え
、
そ
れ
で
エ
ジ
プ
ト
の
帝
王
は
「
げ
に
も
」
と
納
得
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
エ
ジ
プ
ト
か
ら
か
け
ら
れ
た
言
い
が
か
り
を
、
言
い
が
か
り
を
か
け
返
す
こ
と
で
、
解
答
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
ソ
ポ
は
バ
ビ
ロ
ウ
ニ
ヤ
か
ら
派
遣
さ
れ
て
エ
ジ
プ
ト
に
来
て
お
り
、
こ
の
問
い
も
エ
ジ
プ
ト
と
バ
ビ
ロ
ウ
ニ
ヤ
と
の
間
の
問
題
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
初
め
の
エ
ジ
プ
ト
か
ら
か
け
ら
れ
た
言
い
が
か
り
の
中
に
、
こ
の
二
国
で
は
な
い
ギ
リ
シ
ヤ
の
馬
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
お
か
し
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
同
じ
話
を
『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
で
見
て
み
る
と
、
エ
ジ
プ
ト
の
ネ
テ
ナ
ボ
王
（『
伊
曾
保
物
語
』
で
は
「
ネ
タ
ナ
ヲ
帝
王
」）
の
問
い
は
こ
う
な
っ
て
い
る
。（
）
「
グ
レ
シ
ヤ
の
国
か
ら
あ
ま
た
の
雑
役
を
曳
き
よ
せ
た
が
、
バ
ビ
ロ
ニ
ヤ
の
国
に
駒
が
嘶
え
ば
、
か
な
ら
ず
こ
の
国
の
雑
役
が
孕
む
こ
と
が
あ
る
、
そ
の
意
は
な
（
）
ん
と
」
ま
た
、『
伊
曾
保
物
語
』、『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
の
翻
訳
原
典
シ
ュ
タ
イ
ン
ヘ
ー
ベ
ル
本
『
イ
ソ
ッ
プ
』
の
英
語
訳
本
で
あ
る
カ
ク
ス
ト
ン
版
「
イ
ソ
ッ
プ
」
（
）
の
日
本
語
訳
で
は
、
エ
ジ
プ
ト
王
の
問
い
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
で
は
こ
う
い
う
問
題
を
解
い
て
く
れ
。
わ
し
が
ギ
リ
シ
ア
か
ら
取
り
寄
せ
た
（
）
牝
馬
は
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
牡
馬
の
助
け
で
孕
む
が
、
な
ぜ
か
」
こ
の
よ
う
に
、
も
と
も
と
の
話
で
は
、
エ
ジ
プ
ト
王
が
問
う
て
い
る
馬
は
エ
ジ
プ
ト
に
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
馬
は
ギ
リ
シ
ヤ
か
ら
取
り
寄
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
で
も
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
祖
本
の
段
階
で
は
「
ギ
リ
シ
ヤ
か
ら
取
り
寄
せ
て
わ
が
国
エ
ジ
プ
ト
で
飼
っ
て
い
る
馬
が
、
バ
ビ
ロ
ニ
ヤ
の
馬
が
嘶
く
と
孕
む
の
は
な
ぜ
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
を
、『
伊
曾
保
物
語
』
で
は
な
く
「
け
れ
し
や
の
国
の
こ
ま
い
な
鳴
時
は
、
当
国
の
さ
う
や
く
は
ら
む
事
あ
り
。
い
か
ん
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
「
ギ
リ
シ
ヤ
か
ら
取
り
寄
せ
て
わ
が
国
エ
ジ
プ
ト
で
飼
っ
て
い
る
馬
」
と
い
う
表
現
が
煩
雑
で
あ
る
と
感
じ
た
『
伊
曾
保
物
語
』
作
者
が
「
け
れ
し
や
（
ギ
リ
シ
ヤ
）
の
国
の
こ
ま
」
と
簡
単
に
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
た
め
に
イ
ソ
ポ
の
才
知
が
生
か
さ
れ
て
い
な
い
矛
盾
し
た
話
の
筋
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
矛
盾
は
、『
伊
曾
保
物
語
』
作
者
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
地
理
観
が
な
か
っ
た
た
め
に
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
け
れ
し
や
（
ギ
リ
シ
ャ
）」、
「
ゑ
し
つ
と
（
エ
ジ
プ
ト
）」、「
は
ひ
ら
う
に
や
（
バ
ビ
ロ
ニ
ヤ
）」
が
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
国
で
あ
り
、
世
界
地
図
上
の
ど
の
位
置
に
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
同
士
が
ど
れ
く
ら
い
離
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
知
識
が
な
か
っ
た
た
め
に
起
き
た
こ
と
で
『
伊
曾
保
物
語
』
伝
記
部
に
見
ら
れ
る
矛
盾
に
つ
い
て
の
考
察
（
濵
田
幸
子
）
二
三
あ
ろ
う
。
（
３
）『
伊
曾
保
物
語
』
中
巻
第
九
章
「
伊
曾
保
臨
終
に
お
ゐ
て
鼠
蛙
の
た
と
へ
を
い
ひ
て
お
は
る
事
」
に
見
ら
れ
る
矛
盾
こ
の
章
は
イ
ソ
ポ
が
バ
ビ
ロ
ウ
ニ
ヤ
の
リ
ク
ル
ス
王
の
も
と
を
去
り
、
ギ
リ
シ
（
）
ヤ
の
諸
国
を
ま
わ
っ
て
道
を
教
え
て
い
る
う
ち
に
デ
ル
ホ
ス
と
い
う
島
に
行
っ
た
と
き
の
話
で
あ
る
。
そ
の
島
の
人
々
は
イ
ソ
ポ
の
教
え
を
受
け
入
れ
ず
、
イ
ソ
ポ
は
濡
れ
衣
を
き
せ
ら
れ
て
罪
人
と
し
て
捕
ら
え
ら
れ
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
捕
ら
え
ら
れ
た
時
、
イ
ソ
ポ
は
、
鼠
と
蛙
の
た
と
え
話
（
蛙
を
親
切
に
も
て
な
し
た
鼠
を
蛙
は
川
に
引
き
ず
り
込
む
。
情
け
な
い
と
嘆
く
鼠
も
蛙
も
諸
共
に
そ
れ
を
見
て
い
た
鳶
の
餌
食
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
話
。）
を
し
た
後
に
次
の
よ
う
に
語
る
。
其
ご
と
く
、
今
伊
曾
保
は
ね
ず
み
の
や
う
に
て
、
御
辺
た
ち
に
よ
き
道
を
か
い
る
を
し
へ
侍
ら
ん
と
す
れ
ど
、
御
辺
た
ち
は
蛙
の
ご
と
く
に
、
我
を
い
ま
し
め
と
び
給
ふ
な
り
。
し
か
り
と
い
へ
ど
も
、
鳶
と
な
る
は
ひ
ら
う
に
や
の
え
し
つ
と
の
国
王
よ
り
、
さ
だ
め
て
島
を
攻
め
ら
る
べ
し
と
こ
ろ
が
、
こ
の
部
分
は
『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
で
は
「
わ
れ
こ
そ
空
し
う
果
つ
る
と
も
、
バ
ビ
ロ
ニ
ヤ
と
エ
ヂ
ツ
ト
の
ひ
と
 

我
を
ふ
か
う
愛
せ
ら
る
れ
ば
、
こ
の
儀
は
唯
は
果
た
さ
れ
ま
い
ぞ
」
と
な
っ
て
い
る
。
傍
線
部
は
原
本
で
「Babiloniato,Egyptono
fitobito
」
で
あ
り
、「
バ
ビ
ロ
ニ
ヤ
」
と
「
エ
ジ
プ
ト
」
が
「
と
」
で
並
列
に
繋
が
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
祖
本
で
は
「
バ
ビ
ロ
ウ
ニ
ヤ
と
エ
ジ
ツ
ト
」
と
な
っ
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
が
、
古
活
字
本
作
成
の
段
階
で
の
誤
写
あ
る
い
は
組
版
時
の
誤
植
の
た
め
に
「
は
ひ
ら
う
に
や
の
え
し
つ
と
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
の
製
版
本
で
も
こ
の
部
分
は
そ
の
ま
ま
で
、
正
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
で
は
、
現
実
に
は
バ
ビ
ロ
ニ
ア
と
エ
ジ
プ
ト
が
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
国
で
離
れ
た
場
所
に
あ
る
の
に
、
そ
う
で
は
な
く
エ
ジ
プ
ト
が
バ
ビ
ロ
ニ
ヤ
の
国
内
に
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
矛
盾
が
生
じ
る
。
こ
れ
も
『
伊
曾
保
物
語
』
の
作
者
や
出
版
関
係
者
に
、
外
国
（
特
に
古
代
の
小
ア
ジ
ア
地
域
）
の
地
理
的
知
識
が
な
か
っ
た
た
め
に
生
じ
た
矛
盾
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
シ
ュ
タ
イ
ン
ヘ
ー
ベ
ル
本
『
イ
ソ
ッ
プ
』
の
英
訳
本
の
日
本
語
訳
で
も
鼠
と
蛙
の
話
の
あ
と
に
イ
ソ
ッ
プ
は
「
同
様
に
、
お
ま
え
さ
ん
た
ち
も
不
当
に
も
私
を
殺
そ
う
と
し
て
い
ま
す
が
、
バ
ビ
ロ
ニ
ア
と
ギ
リ
シ
ア
の
人
々
が
お
ま
え
さ
ん
た
ち
に
復
讐
す
る
で
し
ょ
う
。」
と
語
っ
て
い
る
。
本
来
は
「
バ
ビ
ロ
ニ
ア
と
エ
ヂ
ツ
ト
」
で
は
な
く
「
バ
ビ
ロ
ニ
ア
と
ギ
リ
シ
ア
」
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
（
）
る
。『イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
で
は
こ
の
後
次
の
よ
う
に
話
が
続
く
。
そ
の
の
ち
イ
ソ
ポ
が
申
し
た
に
ち
が
は
ず
、
こ
の
こ
と
が
グ
レ
シ
ヤ
に
隠
れ
が
な
か
つ
た
に
よ
つ
て
、
そ
の
国
か
ら
人
数
を
率
し
、
デ
ル
ホ
ス
へ
わ
た
は
た
つ
て
そ
の
こ
と
を
糺
し
、
み
な
討
ち
果
い
て
の
け
ら
れ
た
と
申
す
。（「
ネ
テ
ナ
ボ
帝
王
イ
ソ
ポ
に
御
不
審
の
條
々
」）
傍
線
部
は
原
本
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
…
…
conocotoga
Greçianicacurega
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…
こ
の
よ
う
に
、『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
で
は
イ
ソ
ポ
の
仇
討
ち
を
し
た
の
は
ギ
リ
シ
ヤ
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
シ
ュ
タ
イ
ン
ヘ
ー
ベ
ル
本
『
イ
ソ
ッ
プ
』
の
英
訳
本
の
日
本
語
訳
で
も
、
イ
ソ
ッ
プ
が
処
刑
さ
れ
る
と
、
デ
ル
ポ
イ
の
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
第
二
十
八
号
二
四
都
は
ひ
ど
い
疫
病
と
飢
饉
に
み
ま
わ
れ
、
そ
の
後
、
ギ
リ
シ
ャ
の
王
侯
た
ち
が
イ
ソ
ッ
プ
を
不
正
に
惨
殺
し
た
こ
と
を
罰
す
る
た
め
に
や
っ
て
き
た
と
書
か
れ
て
い
（
）
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
は
シ
ュ
タ
イ
ン
ヘ
ー
ベ
ル
本
『
イ
ソ
ッ
プ
』
の
内
容
を
踏
襲
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、『
伊
曾
保
物
語
』
で
は
「
案
の
ご
と
く
、
ぶ
し
お
ほ
せ
西
国
の
帝
王
よ
り
武
士
に
仰
て
、
か
の
島
を
せ
め
ら
れ
け
る
。」
と
な
っ
て
お
り
、
「
西
国
の
帝
王
」
と
し
て
国
名
は
ぼ
か
し
て
語
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
伊
曾
保
物
語
』
の
先
の
話
で
は
、
自
分
を
殺
し
て
も
そ
の
仇
討
ち
に
バ
ビ
ロ
ウ
ニ
ヤ
と
エ
ジ
プ
ト
の
国
王
が
攻
め
て
く
る
だ
ろ
う
と
イ
ソ
ポ
が
語
り
、「
案
の
ご
と
く
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
従
え
ば
西
国
の
帝
王
と
い
う
の
は
バ
ビ
ロ
ウ
ニ
ヤ
と
エ
ジ
プ
ト
の
国
王
の
こ
と
に
な
る
。
イ
ソ
ポ
が
殺
さ
れ
た
デ
ル
ホ
ス
と
い
う
の
は
『
伊
曾
保
物
語
』
の
記
述
に
、
こ
ゝ
に
、
け
れ
し
や
の
国
に
い
た
り
、
諸
人
に
よ
き
道
を
を
し
へ
け
れ
ば
、
人
々
た
つ
と
み
あ
へ
り
。
又
そ
の
国
の
か
た
は
ら
、
て
る
ほ
す
と
い
ふ
島
に
わ
た
つ
て
、
我
道
を
教
け
る
に
、
そ
の
所
の
心
、
悪
に
き
は
ま
り
、
一
向
こ
れ
を
用
い
ず
…
…
（
）
と
あ
る
よ
う
に
ギ
リ
シ
ヤ
の
傍
に
あ
る
島
で
あ
る
。『
伊
曾
保
物
語
』
に
は
デ
ル
ホ
ス
を
攻
め
た
の
は
「
西
国
の
帝
王
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
バ
ビ
ロ
ウ
ニ
ヤ
（
）
も
エ
ジ
プ
ト
も
デ
ル
ホ
ス
の
西
に
は
位
置
し
な
い
の
で
、
地
理
的
に
矛
盾
し
た
記
述
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
も
、『
伊
曾
保
物
語
』
の
作
者
に
外
国
の
地
理
的
知
識
が
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
矛
盾
（
間
違
い
）
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
四
『
伊
曾
保
物
語
』
伝
記
部
の
矛
盾
の
原
因
前
章
で
取
り
上
げ
た
『
伊
曾
保
物
語
』
伝
記
部
の
矛
盾
の
う
ち
、（
２
）
と
（
３
）
で
取
り
上
げ
た
矛
盾
の
生
じ
た
原
因
は
、『
伊
曾
保
物
語
』
作
者
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
地
域
の
地
理
的
な
知
識
が
な
か
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。
外
国
人
の
キ
リ
シ
タ
ン
宣
教
師
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ス
ペ
イ
ン
か
ら
長
い
旅
を
し
て
日
本
に
や
っ
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
地
理
的
知
識
が
な
い
は
ず
は
な
い
。
ま
た
、
外
国
人
宣
教
師
に
と
っ
て
『
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
』
は
読
み
慣
れ
た
書
物
で
あ
り
、
そ
の
イ
ソ
ッ
プ
が
生
き
た
と
さ
れ
る
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
地
域
の
地
理
を
知
ら
な
い
は
ず
が
な
い
。
少
な
く
と
も
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
キ
リ
シ
タ
ン
宣
教
師
の
手
に
な
っ
た
『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
に
は
そ
う
い
っ
た
矛
盾
点
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
伊
曾
保
物
語
』
作
者
に
そ
う
い
っ
た
知
識
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
祖
本
か
ら
『
伊
曾
保
物
語
』
が
作
ら
れ
る
段
階
で
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
手
を
離
れ
、
外
国
の
地
理
的
な
知
識
の
全
く
無
い
日
本
人
に
よ
っ
て
『
伊
曾
保
物
語
』
は
改
編
・
再
編
集
さ
れ
今
の
形
に
作
ら
れ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
２
）
で
は
、
①
エ
ジ
プ
ト
と
バ
ビ
ロ
ニ
ヤ
と
ギ
リ
シ
ャ
は
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
国
で
、
地
理
的
に
ず
い
ぶ
ん
離
れ
て
お
り
、
馬
や
猫
が
一
晩
で
行
き
来
で
き
る
よ
う
な
距
離
に
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
大
前
提
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
②
エ
ジ
プ
ト
と
バ
ビ
ロ
ニ
ヤ
が
不
審
（
疑
問
・
難
問
）
を
か
け
あ
う
関
係
に
あ
り
、
③
イ
ソ
ポ
は
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
王
に
遣
わ
さ
れ
て
今
エ
ジ
プ
ト
に
い
て
、
④
イ
ソ
ポ
は
エ
ジ
プ
ト
王
に
掛
け
ら
れ
た
不
審
に
、
バ
ビ
ロ
ニ
ヤ
王
に
代
わ
っ
て
答
え
て
い
る
の
で
『
伊
曾
保
物
語
』
伝
記
部
に
見
ら
れ
る
矛
盾
に
つ
い
て
の
考
察
（
濵
田
幸
子
）
二
五
あ
る
。
こ
の
大
前
提
①
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
加
え
、
②
の
エ
ジ
プ
ト
と
バ
ビ
ロ
ニ
ヤ
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
話
の
内
容
が
よ
く
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
な
く
あ
ろ
う
。「
け
れ
し
や
の
国
の
こ
ま
い
な
鳴
時
は
、
当
国
の
さ
う
や
く
は
ら
む
事
あ
り
。
い
か
ん
」
と
い
う
バ
ビ
ロ
ニ
ヤ
に
対
す
る
難
癖
に
も
な
っ
て
い
な
い
問
い
に
変
え
ら
れ
て
、
そ
の
後
も
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。『
伊
曾
保
物
語
』
作
者
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
地
域
の
地
理
的
な
知
識
が
な
か
っ
た
た
め
生
じ
た
矛
盾
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
『
伊
曾
保
物
語
』
作
者
が
、
外
国
か
ら
来
日
し
た
キ
リ
シ
タ
ン
の
宣
教
師
で
は
な
く
、
ま
た
、
外
国
人
宣
教
師
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
地
理
観
を
学
ぶ
機
会
も
な
い
人
物
、
つ
ま
り
、
キ
リ
シ
タ
ン
と
は
関
係
の
な
い
、
外
国
の
知
識
を
持
た
な
い
日
本
人
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
３
）
で
も
、
①
エ
ジ
プ
ト
と
バ
ビ
ロ
ニ
ヤ
と
ギ
リ
シ
ャ
は
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
国
で
、
地
理
的
に
ず
い
ぶ
ん
離
れ
て
お
り
、
②
イ
ソ
ポ
が
殺
さ
れ
た
デ
ル
ホ
ス
は
ギ
リ
シ
ャ
の
一
都
市
（
あ
る
い
は
ギ
リ
シ
ャ
の
傍
の
島
）
で
あ
っ
て
、
③
エ
ジ
プ
ト
は
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
は
地
中
海
を
挟
ん
で
南
に
位
置
し
、
バ
ビ
ロ
ニ
ヤ
は
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
は
遠
く
東
に
位
置
す
る
と
い
う
知
識
が
あ
れ
ば
、
イ
ソ
ポ
の
仇
討
ち
に
「
西
国
の
帝
王
」
が
や
っ
て
来
た
と
い
う
矛
盾
は
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
『
伊
曾
保
物
語
』
の
作
者
に
外
国
の
知
識
が
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
矛
盾
と
言
え
る
。
そ
し
て
、『
伊
曾
保
物
語
』
作
者
が
、
外
国
か
ら
来
日
し
た
キ
リ
シ
タ
ン
の
宣
教
師
で
は
な
く
、
ま
た
、
外
国
人
宣
教
師
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
地
理
観
を
学
ぶ
機
会
も
な
い
人
物
、
つ
ま
り
、
キ
リ
シ
タ
ン
と
は
関
係
の
な
い
、
外
国
の
知
識
を
持
た
な
い
日
本
人
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
と
な
る
だ
ろ
う
。
日
本
は
ア
ジ
ア
大
陸
に
そ
っ
て
浮
か
ぶ
島
国
で
、
外
国
と
い
え
ば
も
っ
ぱ
ら
西
に
位
置
す
る
唐
（
中
国
）
天
竺
（
イ
ン
ド
）
等
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
や
っ
て
く
る
な
ら
敵
は
西
国
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
り
、「
西
国
の
帝
王
」
と
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
当
時
の
わ
が
国
の
一
般
人
は
古
代
の
西
洋
の
国
名
や
地
理
に
優
れ
て
い
る
は
ず
も
な
く
、
話
を
書
き
綴
る
な
か
で
こ
の
よ
う
な
矛
盾
が
生
じ
た
の
も
当
然
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
お
わ
り
に
『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
伝
記
部
と
『
伊
曾
保
物
語
』
伝
記
部
の
、
そ
れ
ぞ
れ
に
見
ら
れ
る
矛
盾
点
を
取
り
上
げ
、
考
察
し
て
き
た
。『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
の
伝
記
部
に
も
『
伊
曾
保
物
語
』
の
伝
記
部
に
も
矛
盾
す
る
箇
所
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
矛
盾
し
て
い
る
箇
所
は
『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
と
『
伊
曾
保
物
語
』
で
違
い
、
そ
の
矛
盾
が
も
つ
特
徴
や
、
矛
盾
が
生
じ
る
原
因
も
『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
と
『
伊
曾
保
物
語
』
と
で
異
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
の
持
つ
矛
盾
は
、
話
の
展
開
に
つ
じ
つ
ま
の
合
わ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
に
、
そ
の
ま
ま
に
さ
れ
、
未
完
成
で
あ
る
た
め
に
生
じ
た
矛
盾
で
あ
っ
た
。一
方
、『
伊
曾
保
物
語
』
伝
記
部
の
矛
盾
は
、
一
例
を
除
き
、『
伊
曾
保
物
語
』
作
者
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
地
域
の
地
理
的
な
知
識
が
な
か
っ
た
た
め
に
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
キ
リ
シ
タ
ン
宣
教
師
の
手
に
な
っ
た
『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
地
域
の
地
理
的
な
知
識
が
な
か
っ
た
た
め
に
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
矛
盾
点
は
見
ら
れ
な
い
。
『
伊
曾
保
物
語
』
作
者
に
そ
う
い
っ
た
知
識
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
祖
本
か
ら
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
第
二
十
八
号
二
六
『
伊
曾
保
物
語
』
が
作
ら
れ
る
段
階
で
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
手
を
離
れ
、
外
国
の
地
理
的
な
知
識
の
全
く
無
い
日
本
人
に
よ
っ
て
改
編
・
再
編
集
さ
れ
今
の
形
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
私
は
、
先
に
『
伊
曾
保
物
語
』
作
者
は
、
内
容
の
（
）
面
か
ら
も
、
キ
リ
シ
タ
ン
宣
教
師
で
は
な
い
日
本
人
で
あ
ろ
う
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
を
さ
ら
に
補
う
も
の
と
考
え
る
。
注（１
）
本
論
文
で
使
用
し
た
本
文
は
『
古
活
字
本
伊
曽
保
物
語
』（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本
影
印
勉
誠
社
一
九
九
四
年
）
で
、『
伊
曾
保
物
語
』（
旧
版
日
本
古
典
文
学
大
系
『
假
名
草
子
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
所
収
、
底
本
は
国
立
国
会
図
書
館
支
部
東
洋
文
庫
蔵
の
無
刊
記
十
一
行
木
活
字
本
『
伊
曾
保
物
語
』）
を
参
照
し
た
。
本
文
引
用
の
際
は
、
必
要
な
部
分
に
句
読
点
を
施
し
、
漢
字
に
置
き
換
え
た
。
ま
た
、
ロ
ー
マ
字
口
語
体
の
キ
リ
シ
タ
ン
版
の
も
の
は
『
天
草
本
伊
曽
保
物
語
』（
新
村
出
翻
字
岩
波
文
庫
、
一
九
三
九
年
）
で
、『
文
禄
二
年
耶
蘇
会
板
伊
曽
保
物
語
』
本
文
オ
フ
セ
ッ
ト
版
（
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編
京
都
大
学
国
文
学
会
発
行
一
九
六
五
年
）
を
参
照
し
、
必
要
な
部
分
は
原
本
と
し
て
引
用
し
た
。
キ
リ
シ
タ
ン
版
の
呼
び
方
が
統
一
し
て
い
な
い
上
に
両
者
の
名
前
が
よ
く
似
て
い
て
紛
ら
わ
し
い
た
め
、
国
字
本
を
『
伊
曾
保
物
語
』、
キ
リ
シ
タ
ン
版
を
『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
で
呼
び
分
け
る
こ
と
に
し
た
。
ま
た
、『
伊
曾
保
物
語
』
の
伝
記
部
の
主
人
公
名
は
「
い
そ
ほ
」、『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
で
は
「Esopo
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
人
物
名
で
あ
る
こ
と
と
分
か
り
や
す
さ
の
た
め
に
、
論
文
中
は
「
イ
ソ
ポ
」
と
片
仮
名
表
記
す
る
。
（
２
）
小
堀
桂
一
郎
『
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
一
年
〈
初
出
は
中
公
新
書
、
一
九
七
八
年
〉。
遠
藤
潤
一
『
邦
訳
二
種
伊
曽
保
物
語
の
原
典
的
研
究
正
編
』
風
間
書
房
、
一
九
八
三
年
。
遠
藤
潤
一
『
邦
訳
二
種
伊
曽
保
物
語
の
原
典
的
研
究
続
編
』
風
間
書
房
、
一
九
八
四
年
。
遠
藤
潤
一
『
邦
訳
二
種
伊
曽
保
物
語
の
原
典
的
研
究
総
説
』
風
間
書
房
、
一
九
八
七
年
。
（
３
）
『
伊
曾
保
物
語
』
が
イ
ソ
ポ
と
い
う
人
物
の
一
代
記
物
語
と
い
う
形
で
再
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
濵
田
幸
子
「『
伊
曾
保
物
語
』
の
成
立
に
つ
い
て
の
再
考
察
」（『
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
第
二
七
号
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）
で
考
察
し
て
い
る
。
（
４
）
こ
の
点
に
つ
い
て
も
注
（
３
）
の
拙
稿
で
考
察
し
て
い
る
。
（
５
）
亀
井
高
孝
・
三
上
次
男
・
林
健
太
郎
・
堀
米
庸
三
編
『
世
界
史
年
表
・
地
図
』
一
九
九
五
年
（
吉
川
弘
文
館
）
に
よ
る
。
（
６
）
原
本
に
は
「cotobaua
dom
oride
vogiatta
」
と
あ
り
「
ど
も
り
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
論
文
中
で
は
「
吃
音
」
と
し
て
お
く
。
（
７
）
伊
東
正
義
訳
『
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
集
』
岩
波
ブ
ッ
ク
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
五
年
。（
底
本
はJacobs,Joseph.ed.C
axton’s
Fables
of
Aesop.
N
ew
Y
ork,1889.
）
（
８
）
イ
ソ
ポ
が
初
め
口
が
き
け
な
か
っ
た
こ
と
は
、
注
（
２
）
に
挙
げ
た
遠
藤
潤
一
『
邦
訳
二
種
伊
曽
保
物
語
の
原
典
的
研
究
正
編
』
所
収
の
「
イ
ソ
ポ
伝
本
文
」
（
一
四
八
四
年
版Caxton
集
の
「the
lyfofEsope
」）
に
「he
w
as
dom
be,and
coude
notspeke
」
と
あ
っ
て
、
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
９
）
原
典
で
あ
る
シ
ュ
タ
イ
ン
ヘ
ー
ベ
ル
本
『
イ
ソ
ッ
プ
』
が
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
て
で
き
た
最
初
の
形
で
、
お
そ
ら
く
国
字
文
語
体
で
手
書
き
本
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
現
存
し
な
い
。
小
堀
桂
一
郎
氏
の
「
原
・
伊
曽
保
物
語
」（
小
堀
桂
一
郎
『
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
』
講
談
社
学
術
文
庫
二
〇
〇
一
年
）、
遠
藤
潤
一
氏
の
「
古
活
字
本
祖
本
」（
遠
藤
潤
一
『
伊
曽
保
物
語
第
二
種
本
の
翻
刻
と
本
文
研
究
』
風
間
書
房
一
九
九
三
年
）
と
同
じ
も
の
を
指
す
。
（
１０
）
原
本
で
は
傍
線
部
の
「
主
人
」「
商
人
」
の
出
て
く
る
部
分
は
次
の
よ
う
に
表
記
さ
れ
て
い
る
。
A
rutoqiEsopoga
xujin
tabiuo
xerarurunivoyôde,guenindom
oni
…
…
Soreniyotte
xujinuo
fajim
ete
fobaim
o
Esopoga
funbetno
tocorouo
m
ina
fom
etato
m
ŏu
（
次
の
一
文
字
不
明
）
『
伊
曾
保
物
語
』
伝
記
部
に
見
ら
れ
る
矛
盾
に
つ
い
て
の
考
察
（
濵
田
幸
子
）
二
七
…
…SonotocoroniX
antho
toyǔ
gacuxoga
attaga,cano
aqiǔdoni
yu-
qim
ucŏ
（
次
の
二
文
字
不
明
）,m
szzu
…
…
（
１１
）
注
（
３
）
の
拙
稿
。
（
１２
）
『
伊
曾
保
物
語
』
で
は
「
は
ひ
ら
う
に
や
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
バ
ビ
ロ
ニ
ヤ
の
こ
と
。
読
み
や
す
さ
の
た
め
に
論
文
中
で
は
、
国
名
と
人
名
は
片
仮
名
表
記
と
し
、「
バ
ビ
ロ
ウ
ニ
ヤ
」
と
表
記
す
る
。
（
１３
）
『
伊
曾
保
物
語
』
で
は
「
り
く
る
す
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
注
（
１２
）
に
も
書
い
た
通
り
、
論
文
中
で
は
人
名
は
片
仮
名
表
記
と
す
る
。『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
で
は
「Lycero
」（
リ
セ
ロ
）
と
な
っ
て
い
る
。
（
１４
）
『
伊
曾
保
物
語
』
の
中
に
は
、
リ
ク
ウ
ル
ス
が
バ
ビ
ロ
ウ
ニ
ヤ
で
は
な
い
国
の
王
で
あ
る
と
書
か
れ
た
箇
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
中
巻
第
五
章
の
「
学
匠
不
審
の
事
」
の
「
そ
れ
り
く
う
る
す
と
い
ふ
け
れ
し
や
の
帝
王
よ
り
、
三
十
万
貫
を
借
り
候
所
、
実
証
明
白
な
り
。」
と
エ
ジ
プ
ト
の
ネ
タ
ナ
ヲ
帝
王
に
言
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
リ
ク
ウ
ル
ス
は
ギ
リ
シ
ア
の
王
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
話
は
、『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
で
は
、「
そ
の
こ
と
わ
り
は
リ
セ
ロ
帝
王
か
ら
借
ら
せ
ら
れ
た
三
十
万
貫
の
借
状
で
あ
っ
た
。」
と
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
ヘ
ー
ベ
ル
本
の
英
語
訳
本
で
あ
る
カ
ク
ス
ト
ン
版
「
イ
ソ
ッ
プ
」
の
日
本
語
訳
に
も
、
ネ
タ
ナ
オ
王
が
リ
ク
ル
ス
王
に
金
貨
千
マ
ル
ク
を
借
り
て
い
る
と
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
注（
８
）の「
イ
ソ
ポ
伝
本
文
」に
も
、「borow
ed
ofthe
kynge
Lycurre
a
thousã d
m
arke
ofgold.
」
と
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
古
活
字
本
『
伊
曾
保
物
語
』
の
作
者
は
、
リ
ク
ウ
ル
ス
あ
る
い
は
リ
ク
ル
ス
と
い
う
名
前
の
王
が
ど
こ
の
国
の
王
で
あ
る
の
か
を
強
く
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
１５
）
『
伊
曾
保
物
語
』
で
は
「
ね
た
な
を
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
人
名
で
あ
る
の
で
論
文
中
は
「
ネ
タ
ナ
ヲ
」
と
片
仮
名
表
記
す
る
。
（
１６
）
ギ
リ
シ
ヤ
の
こ
と
。
（
１７
）
『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
の
原
本
で
は
「Greçia
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ヤ
の
こ
と
。
（
１８
）
『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
の
原
本
で
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
Greçiano
cunicara
am
atano
zŏyacuuo
fiqiyoxetaga,
Babiloniano
cuninicom
aga
ibayeba,canarazu
cono
cunino
zŏyacuga
faram
u
cotoga
aru
:
sono
cocoroua
nantoto
touaxerarureba
…
…
（
１９
）
注
（
７
）
に
同
じ
。
（
２０
）
注
（
８
）
の
「
イ
ソ
ポ
伝
本
文
」
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
Ihaue
m
aade
m
ares
to
be
broughte
to
m
e
oute
ofGrece,the
w
hiche
conceyuen
and
bere
horses
by
the
help
of
the
horses,
that
ben
in
Babyloyne.
（
２１
）
『
伊
曾
保
物
語
』
で
は
「
て
る
ほ
す
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
地
名
で
あ
る
の
で
論
文
中
は
片
仮
名
表
記
す
る
。『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
で
は
「D
elphos
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
で
濁
点
を
付
し
て
「
デ
ル
ホ
ス
」
と
し
て
い
る
。
（
２２
）
注
（
８
）
の
「
イ
ソ
ポ
伝
本
文
」
に
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
A
nd
sem
blably
ye
m
ake
m
e
to
deye
w
rongfully,But
Babyloyne
and
Grece
shalle
auenge
m
e
vpon
yow
,
（
２３
）
注
（
８
）
の
「
イ
ソ
ポ
伝
本
文
」
に
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
A
nd
w
han
the
prynces
and
grete
lordes
ofGrece
had
tydynges
how
the
D
elphyns
had
put
Esope
to
dethe,they
cam
e
to
D
elphye
for
to
punysshe
them
w
hiche
had
Iniustly
and
m
yserably
putEsope
to
dethe.
（
２４
）
デ
ル
ホ
ス
に
つ
い
て
は
、『
伊
曾
保
物
語
』（
旧
版
日
本
古
典
文
学
大
系
『
假
名
草
子
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
）
の
注
に
は
「
天
草
版
にD
elphos.
古
代
ギ
リ
シ
ヤ
の
中
部
に
あ
っ
た
都
市
。
ア
ポ
ロ
が
神
託
を
授
け
た
所
。」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
で
は
「sono
cunino
vchina
D
elphostoy
xi-
m
aye
vatari
」
と
書
か
れ
、『
伊
曾
保
物
語
』
で
も
「
て
る
ほ
す
と
い
ふ
島
に
わ
た
つ
て
」
と
書
か
れ
て
い
て
矛
盾
す
る
。
デ
ル
ホ
ス
が
島
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
エ
ー
ゲ
海
に
浮
か
ぶ
デ
ロ
ス
島
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
島
も
ア
ポ
ロ
ン
の
神
託
で
有
名
で
あ
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
ヘ
ー
ベ
ル
本
『
イ
ソ
ッ
プ
』
の
英
訳
本
の
日
本
語
訳
本
で
は
、「
ギ
リ
シ
ア
で
最
も
有
名
な
地
方
デ
ル
ポ
イ
」（
注
（
８
）
の
「
イ
ソ
ポ
伝
本
文
」
に
は
「the
lond
of
D
elphye,w
hiche
w
as
the
best
prouynce
ofalGrece
」
と
あ
る
。）
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
イ
ソ
ッ
プ
が
、
デ
ル
ポ
イ
の
市
民
を
海
中
の
丸
太
に
た
と
え
た
話
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
翻
訳
時
に
、
デ
ル
ポ
イ
が
海
に
浮
か
ん
で
い
る
と
勘
違
い
し
、「
島
」
と
書
い
た
と
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
第
二
十
八
号
二
八
（
２５
）
亀
井
高
孝
・
三
上
次
男
・
林
健
太
郎
・
堀
米
庸
三
編
『
世
界
史
年
表
・
地
図
』
一
九
九
五
年
（
吉
川
弘
文
館
）
の
「
増
補
版
標
準
世
界
史
地
図
」
四
頁
「
エ
ー
ゲ
文
明
前
十
世
紀
前
後
の
オ
リ
エ
ン
ト
」
各
地
図
に
よ
る
。
注
（
２４
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
デ
ル
ホ
ス
が
古
代
ギ
リ
シ
ャ
中
部
の
都
市
か
、
エ
ー
ゲ
海
上
の
島
か
は
今
の
と
こ
ろ
判
然
と
し
な
い
が
、
バ
ビ
ロ
ニ
ヤ
も
エ
ジ
プ
ト
も
、
デ
ル
ホ
ス
の
西
に
位
置
し
な
い
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
（
２６
）
注
（
３
）
の
拙
稿
。
（
は
ま
だ
ゆ
き
こ
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
特
別
研
究
員
）
『
伊
曾
保
物
語
』
伝
記
部
に
見
ら
れ
る
矛
盾
に
つ
い
て
の
考
察
（
濵
田
幸
子
）
二
九
